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Abstract - Apotek represent one of institution health of private sector moving health service area. In a 
seeking Apotek in Town Surakarta still be spelled out members by very difficult in its seeking in 
manual. existing Mapping Manual still so less and clear in interpretation of a[n address of exist in 
Town Surakarta. making original citizen and also pendatang difficult to look for by kopeten  and  real  
correctly.  Drug  requirement  which  will  increasing  and  the  energy  support  address  seeking  
which  less responshift result drug buy process requiring handling quickly have to be blocked by a time 
process seeking. 
In this research, system develop;builded base on android use Android of studio as development tool, 
Ianguage of pemrograman PHP and Mysql as his Database, Java Script, Jason, and Java as 
bridge of link of pemrograman And Sublime 
Text of Editor as text buid codding android and also web server. Method of system development 
used by waterfall model with step analyse system requirement, system scheme, writing of code 
program, examination with method blackbox, implementation and conservancy. 
Result from this Smart Map is service apotek information, seeking by online, report deskripsi apotek, 
clock open and close apotek, red letter day apotek, social apotek service. Navigation 
transportation;journey route And go to apotek, radius of 
1stkm apotek closest. Result of software examination express all item test at class test and mount 
system examination with examination blackbox technique deputize all fungsionalitas application from 
Smart Map expressed by as according to expected result. This matter designate that Smart Map 
Apotek Surakarta have been develop;builded and can be used. 
Keyword : Smart Map, Apotek Surakarta, Mapping and Navigation 
 
Abstrak - Apotek merupakan salah satu institusi kesehatan sektor pelayanan kesehatan bergerak 
sektor swasta. Dalam mencari Apotek di Kota Surakarta masih bisa dibilang anggotanya sangat sulit 
dalam pencariannya secara manual. Manual Pemetaan yang ada masih begitu kurang dan jelas 
dalam menafsirkan sebuah alamat yang ada di Kota Surakarta. membuat warga asli dan juga 
pendatang sulit dicari oleh kopeten dan real benar. Persyaratan obat yang akan meningkat dan alamat 
penunjang energi yang mana yang kurang responshift mengakibatkan proses pembelian obat yang 
memerlukan penanganan cepat harus diblokir dengan proses pencarian waktu. 
Dalam penelitian ini dikembangkan sistem berbasis Android yang menggunakan Android sebagai alat 
pengembangan, bahasa pemrograman PHP dan Mysql sebagai Database, Java Script, Jason, dan 
Java sebagai jembatan penghubung pemrograman dan sublim. 
Text of Editor sebagai teks buid codding android dan juga web server. Metode pengembangan sistem 
yang digunakan oleh model waterfall dengan persyaratan sistem analisis langkah, skema sistem, 
penulisan kode program, pengujian dengan metode blackbox, implementasi dan pemeliharaan. 
Hasil dari Smart Map ini adalah layanan apotek informasi, mencari secara online, deskripsi laporan 
apotek, buka buka buka apotek, apotek surat merah, apotek sosial. Navigasi transportasi, rute 
perjalanan Dan pergi ke apotek, radius 
1km apotek terdekat Hasil pengujian perangkat lunak mengungkapkan semua item tes pada tes kelas 
dan uji sistem mount dengan teknik pemeriksaan blackbox mewakili semua aplikasi fungsionalitas dari 
Smart Map yang dinyatakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Peta 
Pintar Apotek Surakarta telah dikembangkan, dibangun dan dapat digunakan. 
Kata Kunci: Peta Cerdas, Apotek Surakarta, Pemetaan dan Navigasi 
 
1. Pendahuluan 
Pentingnya aplikasi khususnya aplikasi android 
dan smartphone. Fungsi aplikasi android 
sendiri sangat di perlukan untuk membantu 
sebuah pekerjaan atau urusan dalam 
kehidupan sehari – hari. Dalam penggunaanya 
aplikasi android sangat populer dan  mudah  di 
gunakan  kalangan  manapun. Entah itu anak 
– anak , remaja, orang dewasa bahkan 
sekarang tidak menutup kemungkinan orang 
tua pun banyak yang menggunakan aplikasi 
android. 
Smart Map atau sering disebut peta pintar 
sering di gunakan untuk menunjukkan lokasi 
tertentu secara mudah dan cepat. Dengan 
fitur menggunakan GPS dan rute jarak tempuh. 
Serta dengan  radius terdekat yang 
mempermudah dalam pencarian sebuah lokasi 
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yang di inginkan. Smart Map itu sendiri dapat  
di  buat  sesuai  kebutuhan  yang  ada  
seperti  beberapa pencarian tempat yang di 
butuhkan atau yang akan di kunjungi secara 
detail. Ketika aplikasi smart map di gunakan 
maka dalam metode pencarian tertentu akan 
sangat di bantu dalam pencariannya. 
Apotek  sendiri  dapat  di  definisikan  tempat 
pendistribusian obat yang telah di beri izin 
untuk melakukan kegiatan kefarmasian. Dan 
tempat untuk menebus resep dari dokter.  Di  
Kota  Surakarta  sendiri  apotek  sangat  di  
butuhkan sekali  dalam  urusan  obat  dan  
penebusan  resep  dokter  secara cepat. Untuk 
jadwal jam buka atau tutup suatu apotek tidak 
di beritakan secara masal jadi informasi apotek 
tersebut sering tidak dapat di ketahui oleh 
halayak masyarakat luas. Di dalam maupun 
masyarakat pendatang yang tinggal di Kota 
Surakarta. Sulitnya mencari letak apotek yang 
tersebar luas di Kota Surakarta membuat 
kesulitan dalam mencarinya padahal untuk 
menebus atau membeli obat tertentu butuh 
ketepatan dan kecepatan agar obat dapat di 
minum oleh pasien yang menderita suatu 
penyakit secara cepat. Kendala yang lain 
adalah jam buka dan tutup serta libur nya 
apotek yang banyak membuat pasien kecewa 
karena tidak ada pemberitahuan lebih dulu 
ketika akan tutup dan libur. 
Melihat kendala yang terjadi di Kota 
Surakarta khususnya 
dalam menemukan apotek dan informasi 
detail dari apotek. Maka perlu nya suatu 
aplikasi pencarian apotek di Kota Surkarta 
yang berisikan tentang informasi – informasi 
akurat tentang apotek tersebut dan di bimbing 
sebuah rute perjalanan dalam suatu aplikasi. 
Pencarian lokasi terdekat di lakukan dengan 
radius tempuh di sekitar pengguna atau yang 
paling dekat dengan pengguna aplikasi 
tersebut. Dari permasalahan yang ada maka 
penulis mengambil judul “Aplikasi Smart Map 
Apotek Surakarta Berbasis Android”. 
 
2. Kerangka Teori 
Aplikasi merupakan suatu unit perangkat 
lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 
akan beberapa aktivitas seperti sistem 
palayanan masyarakat atau semua proses 





Smart maping dapat diartikan sebagai proses 
memetakan pikiran untuk menghubungkan 
konsep-konsep permasalahan tertentu dari 
cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi 
konsep menuju pada  suatu pemahaman  
dan hasilnya  dituangkan langsung  di  atas  
kertas  dengan  animasi  yang  disukai  dan 
gampang  dimengerti  oleh  pembuatnya.  
Smart  Maping  yang sering kita sebut 
dengan peta konsep adalah alat berpikir 
organisasional yang sangat hebat juga 
merupakan cara termudah untuk 
menempatkan informasi ke dalam otak dan 
mengambil informasi itu ketika dibutuhkan 
(Buzan, 2008). 
 
2.2 Pengertian Apotek 
Apotek  merupakan  suatu  tempat  tertentu  
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan 
penyaluran obat kepada masyarakat. Definisi 
apotek menurut PP 51 Tahun 2009. Apotek 
merupakan suatu tempat atau terminal 
distribusi obat perbekalan farmasi yang dikelola 
oleh apoteker sesuai standar dan etika 
kefarmasian (Menkes RI, 2017). 
 
2.3. Pengertian Android 
Android merupakan perangkat bergerak pada 
sistem operasi untuk telepon seluler yang 
berbasis linux. Android merupakan OS 
(Operating System) Mobile yang tumbuh 
ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa 
ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, i-
Phone OS, Symbian, dan masih banyak lagi. 
Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan dengan 
memprioritaskan aplikasi inti dibangun sendiri 
tanpa melihat potensi yang cukup besar dari 
aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya 
keterbatasan dari aplikasi pihak ketiga untuk 
mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi 
antar proses serta keterbatasan distribusi 




Penelitian   dilakukan   di   berbagai   apotek   
pada   lima Kecamatan kota Surakarta. 
a. Metode Observasi 
Metode Observasi merupakan teknik 
pengumpulan data yang  mempunyai  ciri  yang  
spesifik  bila  dibandingkan dengan teknik yang 
lain yaitu wawancara dan kuesioner, karena  
observasi  tidak  selalu  dengan  obyek  
manusia tetapi  juga  obyek-obyek  alam  
yang  lain.  Observasi merupakan  suatu  
proses  yang  kompleks,  suatu  proses yang 
tersusun dari berbagai proses biologis dan 
psikologis. Dua diantara yang terpenting 
adalah proses- proses pengamatan dan 
ingatan, (Sugiyono, 2013). 
Pada metode ini, penulis melakukan 
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observasi langsung di beberapa apotek pada 
lima Kecamatan kota Surakarta guna  
memperoleh  data  yang  akan  dikelola  
menjadi sebuah  sistem.  Penulis  mengamati  
peristiwa,  kejadian, pose, dan sejenisnya 
disertai dengan daftar yang perlu diobservasi. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang 
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 
jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna 
dalam suatu topik tertentu, (Sugiyono, 2013). 
Dalam metode ini, peneliti melakukan 
wawancara secara langsung dengan pemilik 
apotek dan karyawan apotek di beberapa 
apotek pada lima Kecamatan kota Surakarta 
untuk mendapatkan  informasi mengenai jam 
buka dan jam libur serta deskripsi apotek itu 
sendiri. 
c. Metode Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 
(life histories), ceritera, biografi, peraturan, 
kebijakan. 
Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 
Dokumen  yang  berbentuk  karya  misalnya  
karya  seni, yang dapat berupa gambar, 
patung, film dan lain-lain. 
 
Studi dokumen merupakan pelengkap dari 
penggunaan metode observasi dan 
wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode 
ini dilakukan dengan cara membaca atau 
mempelajari    buku-buku    referensi    
literature    yang berhubungan dengan 
masalah yang akan dibahas guna 
memperoleh landasan teori untuk keperluan 
menganalisis data, (Sugiyono, 2013). 
 
4. Analisa Dan Perancangan 
Analisa dan perancangan adalah bentuk 
rancangan aplikasi  mulai  dari  rancangan  
terddahulu  sampai rancangan yang akan 
dibangun dengan alur data flowchart dan 
UML secara detail. 
 
a. Flowchart sistem yang sedang berjalan 
adalah alur urutan konsumen apotek 
yang akan mencari informasi apotek 
secara manual tanpa adanya sistem 




Gambar 4.1 Flowchart Sistem Yang Sedang 
Berjalan 
 
Gambar 4.1. Flowchart Sistem Yang Sedang 
Berjalan adalah pengunjung mencari apotek 
secara langsung dan mengecek apakah buka 
atau tutup, jika tutup maka mencari lagi jika 
buka akan di teruskan ke apotek 
 
b. Perancangan  flowchart  yang  akan  
dibangunTahap  ini penulis  merancang  
sebuah  alur  flowchart  sistem  yang 
akan dibangun yang berguna untuk 
mengetahui alur kerja sistem tersebut, 




Gambar 4.2 Flowchart Sistem Yang Akan 
Dibangun 
 
Gambar 4.2 Flowchart Sistem Yang Akan 
Dibangun adalah mulai dari admin berupa 
web server yang menginputkan data informasi 
apotek yang di teruskan di aplikasi untuk 
diolah datanya, aplikasi mengecek benar 
atau  tidak  data  yang  masuk,  user  
sebagai  pengguna melihat hasil olahan 
berupa informasi apotek yang di teruskan 
pada navigasi rute apotek. 
 
c. Perancangan Usecase Diagram Use 
Case mendefinisikan fitur dari sistem 
atau apa yang bisa dilakukan oleh 
sistem yang sedang berjalan dan berisi 
tentang alur data antara sistem dan 
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pengguna secara lengkap, urut serta 
jelas. Diagram ini menyajikan interaksi 
antara use case dan actor. Use Case 




Gambar 4.3 Use Case Diagram 
 
Gambar 3.3 Use Case Diagram Admin 
melakukan login di web server yang telah di 
buat dan admin memiliki semua hak akses 
dalam melakukan perubahan dan update 
database. Admin menambah data apotek ke 
web server untuk di update pada aplikasi 
android. Admin menambah per kecamatan 
dalam kota Surakarta secara lengkap dan 
detail terdiri dari enam kecamatan seluruh kota 
surkarta. Admin  mengatur  web  server  untuk  
semua  perubahan yang ada dari peta , lokasi, 
informasi, jam buka tutup dan hari libur. 
Pengguna mendapatkan semua informasi yang 
telah di update oleh admin dan dapat di 
gunakan untuk akses secara global pada 
aplikasi android. 
 
d. Perancangan  Class  Diagram  adalah  
sebuah  spesifikasi yang jika 
diinstansiasi akan menghasilkan 
sebuah obyek dan merupakan inti dari 
pengembangan dan desain berorientasi 
obyek. Class Diagram   dapat dilihat 
pada gambar 3.4 : 
 
Gambar 4.4. Class Diagram 
 
Gambar  4.4  Gambar  Class  Diagram  yang 
menghubungkan  relasi  antar  tabel  database  
yang  ada mulai relasi dari login ke tabel admin 
dan relasi antara tabel apotek dan tabel 
kecamatan. 
 
e. Perancangan    Activity    Diagram  
Tambah    apotek perancangan  dimana  
alur  proses  sistem  yang  berjalan 
serta bentuk data yang harus dijalani 
oleh pengguna agar dapat digunakan 
sebagaimana mestinya yaitu : 
 
 
Gambar 4.5 Activity Diagram Tambah Apotek 
Gambar 4.5 Activity Diagram Tambah Apotek 
mulai dari admin melakukan tambah data 
pada web server dan data di   teruskan   
pada   aplikasi   android   yang   nantinya 
digunakan oleh pengguna. 
 
f. Squence    Diagram    mengolah    data    
apotek    adalah pengolahan data dari 
web server hingga dapat dinikmati oleh 
pengguna pada smartphone masing – 
masing yaitu : 
 
 
Gambar  4.6  Squence  Diagram  Mengolah  
data Apotek pada Web Server 
 
Gambar 4.6. Squence Diagram Mengolah 
data Apotek pada Web Server 
menggambarkan admin menambah data 
apotek , mengisi data apotek yang di perlukan 
mulai dari nama apotek dan deskripsi yang 
lainnya di halaman input apotek, maka akan 
tersimpan di tabel data apotek dan admin 
dapat melihat tabel yang telah di masukkan 
pada tabel apotek. 
 
g. Squence  Diagram  pada  Aplikasi  
Android  Smart  Map Apotek adalah 
alur data pada smartphone android 
pengguna aplikasi yaitu : 
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Gambar 4.7 Squence Diagram pada Aplikasi 
Smart Map Apotek 
 
Gambar 4.7. Squence Diagram pada Aplikasi 
Android Smart Map Apotek  menggambarkan 
user menuju menu aplikasi dan memilih 
kecamatan yang di tuju atau kecamatan  
ayang  sedang  dia  kunjungi,  akan  muncul 
daftar apotek berikut deskripsinya , user akan 
memilih salah satu apotek maka akan menuju 
pada menu rute pada google map. 
 
5. Implementasi Sistem 
Implementasi disini membahas bagaimana 
bentuk User Interface program aplikasi yang 
telah jadi dan dapat di implementasikan 
kepada pengguna agar hasil yang diharapkan 
tidak mengalami debugging program yaitu : 
 
a. Tampilan Awal Aplikasi 
 
Gambar 5.1 Tampilan Awal Aplikas 
i 
Gambar 5.1 Tampilan Awal Aplikasi tampilan 
awal ketika menjalankan aplikasi yang akan di 
teruskan pada halaman home User smart map 
apotek surakarta. 
 
b. Tampilan Home Aplikasi 
 
Gambar 5.2 Tampilan Home Aplikasi 
Gambar 5.2 Tampilan Home Aplikasi, adalah 
tampilan home yang berisi daftar semua apotek 
dan nama apotek yang telah tercantum di 
dalamnya dengan kategori kecamatan seluruh 
Surakarta. Informasi awal apotek dapat di 
ketahui dari tampilan home tersebut. 
 
c. Tampilan Menu Kategori Kecamatan 
 
Gambar 5.3  Halaman Tampilan Menu Kategori 
Kecamatan 
 
Gambar 5.3 Halaman Tampilan Menu 
Kategori Kecamatan, pada halaman ini 
menampilkan lima kecamatan yang ada di 
Surakarta, dalam pencarian apotek dapat di 
pilih sesuai lokasi anda berada dan sesuai 
dengan domisili anda tetapi anda dapat 
memilih peta lokasi radius terdekat agar tidak 
kebingungan dalam mencari apotek. Sehingga 
pengguna dapat dengan mudah memilih 
apotek yang akan di tuju. 
 
d. Tampilan Menu Kecamatan 
 
 
Gambar 5.4 Tampilan Menu Kecamatan 
 
Gambar 5.4 Tampilan Menu Kecamatan, 
menampilkan daftar apotek tiap kecamatan 
dan berisi berbagai informasi tentang apotek 
yang di pilih atau di tuju, di dalam sub menu 
apotek terdapat berbagai informasi tentang 
apotek mulai dari deskripsi apotek, jam buka 
dan tutup serta no tlp yang langsung dapat di 
hubungi lewat smartphone anda. 
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Gambar 5.5  Tampilan Rute Perjalanan 
Apotek Gambar   5.5   Tampilan   Rute   
Perjalanan   Apotek, menampilkan jarak ran 
rute perjalanan yang telah di link ke google 
map. Sehingga pengguna tidak perlu 
kawatir untuk menuju lokasi apotek karena 
sudah di lengkapi navigasi perjalanan  dan  
jarak tempuh  yang harus di lalui. 
 
f. Halaman Login Web Server 
 
 
Gambar 5.6  Halaman Login Web Server 
Admin 
 
Gambar 5.6  Halaman Login Web Server 
Admin, Halaman ini digunakan oleh admin 
untuk masuk ke dalam sistem dan harus 
memasukkan username dan password. 
 




Gambar 5.6  Halaman Home Web Server 
Admin 
 
Gambar 5.6 Halaman Home Web Server 
Admin, di dalam tampilan ini terdapat beberapa 
kategori untuk melihat data input apotek dan 
tambah data apotek dan hak akses sangat 
berlaku untuk admin web server. 
 
h.    Halaman LIhat Data Apotek 
 
Gambar 5.7  Halaman Lihat Data Apotek 
 
Gambar 5.7 Halaman Lihat Data Apotek, 
halaman ini menjelaskan semua data apotek 
yang telah di input oleh admin dari mulai nama 
apotek dan foto apotek. Di dalam menu 
tersebut terdapat button edit dan hapus yang 
berguna untuk mengedit semua deskripsi 
tentang apotek dari lokasi, no telp, dan nama 
apotek. Admin juga bisa langsung menambah  
apotek  dengan  klik  button  tambah  apotek, 
untuk  menampilkan  entrinya  bisa  di  atur  
mulai  dari sebelas, lima belas, dua puluh lima 
sampai paling ahir adalah seratus ke atas. 
i.   Halaman Tambah Apotek 
 
 
Gambar 5.8 Halaman Tambah Apotek 
 
Gambar 5.8 Halaman tambah apotek, 
halaman ini menjelaskan tentang 
penambahan apotek mulai dari nama, no tlp, 
lokasi attitude dan longattitude, deskripsi 
apotek , peta lokasi apotek , penyisipan 
gambar yang akan di tampilkan di aplikasi 
android. 
 
6. Pembahasn Sistem 
Pembahasan  sistem  disini  adalah  
melakukan  suatu tindakan uji coba pada 
sistem agar sistem dapat berjalan dengan 
lancar. Dan dibahas sesuai sistem yang 
berlaku atau penggunaan sistem tersebut dari 
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mulai instalasi sampai penggunaan sistem 
aplikasi. 
Dalam Pembuatan aplikasi ini di 
butuhkan sebuah implementasi untuk 
menguraikan program dan analis dari hasil 
program yang telah di buat. Tujuan 
pembahasan ini adalah untuk 
mengetahui apakah program yang di buat 
sudah bekerja seperti yang di harapkan oleh 
pengguna maupun penulis agar aplikasi ini 
dapat di gunakan secara benar. Berikut ini 
adalah proses pembahasan interface atau 
antar muka program aplikasi android Smart 
Map Apotek Surakarta. 
 
a. Pembahasan  kinerja  sistem  dalam  
aplikasi  Smart  Map Apotek  Surakarta  
menurut  kinerja  nya  sudah  optimal 
dalam pemrosesannya sudah hemat 
kuota data dan tetap perlu jaringan data 
yang optimal. 
b. Pembahasan informasi yang di dapat 
dalam aplikasi Smart Map Apotek 
Surakarta melaluli berbagai uji informasi 
sudah lengkap dan cukup memuaskan. 
c. Pembahasan  untuk  nilai  ekonomi  
aplikasi  Smart  Map Apotek sangatlah 
hemat dikarenakan hanya butuh 
smartphone dengan ram dan memori 
internal yang cukup kecil hanya 1Gb dan 
8Gb saja dengan minimum sistem 
operasi android Jely Bean. 
d. Pembahasan  keamanan  aplikasi  
sangatlah  aman  karena smua control 
terdapat pada web server . Dan aplikasi 
android yang ada di smartphone hanya 
menerima data dari web servernya. 
e. Pebahasan  efisiensi  karena  smua  
informasi  apotek  kota Surakarta beserta 
rute perjalanan dapat di lihat dalam satu 
genggaman smartphnone 
f. Pembahsan  layanan  aplikasi  ini  di  
berikan  secara  free kepada semua 
orang yang ada di kota surakarta dan 
selalu di maintence secara berkala serta 
terbuka. 
g. Keuntungan    aplikasi    Dari    sisi    
internal    membantu pengembangan 
aplikasi smartphone berbasis android di 
kota Surakarta dan meningkatkan 
pengembangan layanan 
medis kota Surakarta yang dikelola 
langsung oleh Dinas Kesehatan  
Surakarta.  Kekurangan  aplikasi  dari  
sisi eksternal membantu masyarakat di 
dalam maupun di luar kota Surakarta 
dalam pencarian apotek dan 
informasinya secara mudah. 
h. Kekurangan aplikasi smart map apotek 
Belum tersedianya pemesanan obat 
secara online ke seluruh apotek yang 
ada. Update data dilakukan secara 
berkala lewat sebuah web server  dan  
belum  ada  automatisasi  update  
database. Belum  ada  notifikasi  
pemberitauan  adanya  apotek  baru 
yang akan muncul. Rute perjalanan dan 
navigasi masih bergantung pada Google 
Map. 
 
5. Kesimpulan   
Hasil  perancangan  Aplikasi  Smart  Map  
Apotek Surakarta berbasis android terdiri dari 
usecase diagram, activity diagram, class 
diagram, sequeance diagram. Pengembangan 
sistem menggunakan bahasa pemrograman 
android   studio   dan   XAMPP   sebagai   
localhost   serta MySQL sebagai database. 
Aplikasi Smart Map Apotek Surakarta berbasis 
android, di rancang untuk memberikan 
informasi apotek yang berada di wilayah kota 
Surakarta kepada warga Surakarta dari dalam 
maupun di luar Surakarta. Pengolahan data 
pada Aplikasi Smart Map Apotek Surakarta 
terdiri dari data apotek, navigasi perjalanan, 
deskripsi apotek, nomor telp. Aplikasi ini juga 
di lengkapi fitur maping dan navigasi sehingga 
memudahkan pengguna untuk menlakukan 
navigasi perjalanan dalam pencarian apotek. 
Analisis dan perancangan sistem pada 
penelitian ini merupakan dasar pada 
pembangunan Aplikasi Smart Map Apotek  
Surakarta  hingga  selesai.  Hasil  pengujian 
perangkat lunak menyatakan semua butir uji 
pada kelas uji dan tingkat pengujian sistem 
dengan teknik pengujian blackbox mewakili 
semua fungsionalitas, Aplikasi Smart Map  
Apotek  Surakarta  dinyatakan  sesuai  dengan  
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